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SummaηThe authors performed clinico-statistical observation on 10，013 out-
patients who presented during the five years following the inception of Department of Oral 
and Maxillofacial Surgery， Nara Medical University Hospital， on 19th October 1976. 
The results are as follows: 1. The yearly average number of out-patients was 2，003， 
which was the largest of any Departmant of Dentistry and/or Oral and Maxillofacial 
Surgery Medical University Hospital. 
2. 7，448 patients (74.4%) had diseases associated with oral and maxillofacial surgery， 
who were divided into the following 14 groups: inflammations (21.8%)， traumas (19.4%)， 
diseases of temporomandibular joint (12.1%)， diseases of oral mucosa (8.7%)， impacted 
teeth (7.1%)， cysts (6.9%)， tumors and tumor-like diseases (5.6%)， anomalies (3.7%)， 
diseases of salivary gland (2.3%)， iatrogenic diseases (1.9%)， diseases of nervous system 
(1.3%)， blood diseases (0.5%)， jaw deformities (0.2%)， and others (7.8%). 
3. 7，273 patients (72.6%) were referred by dentists (30.7%)， medical doctors (35.9%) 
and others (6.0%). Patients with diseases of TMJ were referred by orthopedists (25.1%) 
more than dentists (22.1%)， which suggests that this disease has not been generally 
recognized yet. 
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Fig. 1. Number of patients according to months and years 
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Fig. 2. Number of patints according to regions. 
Table 1. Number of patients according to diseases 
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 
Anomalies 45 43 78 60 47 278 
Tumors and tumor-like diseases 101 73 84 85 73 416 
Traumas 223 291 303 291 339 1447 
Inflammations 288 293 395 301 349 1623 
Cysts 71 63 122 l38 121 515 
Diseases of TMJ 151 165 175 192 219 902 
Diseases of salivary gland 29 35 27 33 47 171 
Diseases of oral mucosa 127 119 149 108 142 645 
Diseases of nervous system 21 20 11 21 26 99 
Blood diseases 10 8 11 1 6 36 
Iatrogenic diseases 21 28 23 33 35 140 
Jaw deformities 3 3 4 2 5 17 
Malocclusions 80 77 71 79 73 380 
Diseases of tooth & periodontal tissue 536 550 468 520 559 2632 
Others 123 182 102 126 179 712 
1829 1950 2023 1990 2221 10013 
一般歯科疾患を除く口腔外科疾患の疾患別では，炎症 %)，唾液腺疾患 171例(2.3%)，医原性疾患 140例(1.9
1，623例 (2l.8%)，外傷 1，447例 (19.4%)，顎関節症 %)，神経疾患 99例(1.3%)，血液疾患 36例 (0.5%)
902例 (12.1%)が上位であり，以下，口腔粘膜疾患 645 この群に入るのは，出血症状を主訴として受診した血
例 (8.7%)，埋伏歯 530例 (7.1%)，嚢胞 515例 (6.9 液疾患患者であり，抜歯を要する血友病患者は，歯牙・
%)，腫湯・腫疹類似疾患 416例(5.6%)，奇形 278例(3.7 歯周組織疾患の有病者群に入いる)，顎変形症 17例(0.2
奈良県立医科大学附属病院口腔外科開設後5年間における外来患者の臨床統計的観察 (357) 
%)であった.その他は 712例で，口腔神経症 123例， を呈するものは，口腔粘膜疾患に分類した.
舌痛症 108例，補綴前外科処置を要する疾患 83例，口腔 2)外傷
乾燥症 59例などが含まれている.以下，炎症，外傷，嚢 外傷は，口腔外科疾患患者 7，448人中 1，447人 09.4
胞，腫蕩，口腔粘膜疾患，医原性疾患の項目について検 %)であったが，一人の患者が複数の疾患を有すること
討を加えた. があるため，総症例数は 1，572例であった.その内訳は，
1)炎症 軟部組織外傷 638例 (40.6%)，骨折 599例 (38.1%)， 
炎症は，口腔外科疾患 7，448例中 1，623例 (2l.8%) 歯牙破折・歯牙脱臼 335例 (21.3%)であった (Table
と最も多く，その内訳は，智歯周囲炎， 881例 (54.3 3). 
%)，歯肉・歯槽膿蕩367例 (22.6%)で両疾患により炎 骨折では，顎顔面骨骨折493例 (78.5%)で，歯槽骨
症 1，623例の 78.7%を占めていた (Table2).これに次 骨折 106例 (2l.5%)であり，顎顔面骨折のうち最も多
いで上顎骨周囲膿蕩 114例(7.0%)，下顎骨周囲膿疹 66 かったのは下顎骨骨折で 293例(59.4%)，次いで頬骨骨
例 (4.1%)，顎骨炎 48例 (3.0%)，歯性上顎洞炎 47例 折 103例 (20.9%)，以下，上顎骨折 23例 (4.7%)，下
(3.0 %)，非結核性リンパ節炎 29例(l.8%)，顎下膿 顎骨・頬骨骨折 19例 (3.9%)，上顎骨・下顎骨骨折 15
蕩 25例(l.5%)，願下膿湯 12例(0.7%)，外歯凄 12例 例 (3.0%)，上顎骨・頬骨骨折 15例 (3.0%)，鼻骨骨
(0.7%)，傍咽頭・肩桃周囲膿蕩8例 (0.5%)，口腔底 折 15例 (3.0%)，上顎骨・下顎骨・頬骨骨折 10例 (2.0
蜂寵織炎6例 (0.4%)，翼突下顎隙膿蕩4例 (0.3%)， %)で、あった.
結核性リンパ節炎4例(0.3%)流行性耳下腺炎 2例(0.2 3 )嚢胞
%)であった.なお，ウイノレス性感染症で口腔内に症状 嚢胞は 515例で，口腔外科疾患全体の 6.9%であった.
顎骨内嚢胞は298例(57.9%)で，軟部組織内嚢胞は217
Tabl巴 2.Inflammations 例 (42.1%)であった (Table4).顎骨内嚢胞のうち歯
Pericoronitis of the wisdom tooth 
Gingival or / and alveolar abscess 








Pterygomandibular abscess 4 
Phl巴gmonof floor of the mouth 
Parapharyngeal or / and peritonsillar abscess 8 
Ext巴rnaldental fistula 12 
Lymphadenitis Cnon-tuberclosis) 29 
Lymphadenitis Ctuberculosis) 4 
0dontogenic maxillary sinusitis 47 
1623 
Table 3. Traumas 
Injury of the soft tissue 638 
~~cl~~~ ~ 
Fracture of the alveolus 106 
Fracture of the maxilla 23 
Fracture of仕lemandible 293 
Fracture of th巴zygoma 103 
Fracture of the maxilla and mandible 15 
Fracture of the mandible and zygoma 19 
Fracture of the maxilla and zygoma 15 
Fracture of the maxilla， mandible and zygoma 10 






















Table 4. Cysts 
Radicular cyst 
Residual cyst 
Follicular dental cyst 
Odontogenic keratocyst 
Odontogenic non-keratinizing cyst 
Calcifying odontogenic cyst 
Insicive canal cyst 
Median palatine cyst 
Median alveolar cyst 
Globulomaxillary cyst 
N asoalveolar cyst 
Postoperative maxillary cyst 
Traumatic bone cyst 




























Epidermoid or dermoid cyst 
Branchial cyst (lymphoepithelial cyst) 
Thyroglossal duct cyst 
Eruption cyst 
Gingival cyst (Epstein's pearl) 
515 
(358) 堀内克啓(他16名〉
で，その内訳は切歯管嚢胞8例(1.6 %)，球状上顎嚢胞 %)， Warthin腫易 2例 (2.3%)であり，血管腫 19例
3例 (0.6%)，鼻歯槽嚢胞2例 (0.4%)，正中口蓋嚢胞 (22.1 %)，乳頭腫 16例(18.6%)，脂肪腫 5例 (5.8
1例 (0.2%)，正中歯槽襲胞 1例 (0.2%)であった%)，骨腫2例 (2.3%)であった (Table5). 
術後性上顎裏胞は42例(8.2%)，偽嚢胞は6例(1.2%) 腫湯類似疾患 239例の内訳は，刺激性線維腫95例
で，その内訳は外傷性骨嚢胞 3例 (0.6%)，静止性骨空 (39.7%)， 口蓋隆起・下顎隆起95例 (39.7%)，エプ
洞3例 (0.6%)であった. ーリス 34例(14.2%)，線維性骨異形成症 15例(6.3%)
軟部組織内嚢胞 217例の内訳は，粘液嚢胞 143例(27.8 であった.
%)，ガマ腫43例 (8.3%)，プランディーン・ヌーン嚢 悪性腫湯 94例の内訳は，舌癌 26例α7.9%)，上顎癌
胞 13例 (2.5%)，側頚嚢胞 7例(1.4%)，類表皮嚢胞 2例α3.6%)，歯肉癌 10例(10.8%)，頬粘膜癌 10例
・類皮嚢胞 6例(1.2%)，甲状舌管嚢胞4例 (0.8%)， (10.8%)，口腔底癌 10例(10.8%)，唾液腺癌9例(9.7
萌出嚢胞 4例 (0.8%)，歯肉嚢胞 (Epst巴in'spearl) 3 %)，肉腫 2例 (2.1%)，下顎骨中心性癌 2例 (2.1
例 (0.6%)であった%)，悪性リ γパ腫 1例(1.1%)，悪性黒色腫1例(1.1
4)腫蕩および腫蕩類似疾患 %)，悪性線維性組織球腫 1例町1.1%)であった (Table
腫蕩は 177例で口腔外科疾患全体の 2.4%を占めてお の.なお，唾液腺癌 1例，肉腫1例，下顎骨中心性癌2
り，良性腫疹 86例(1.2%)，悪性腫蕩 94t日H(1.3 %) 例の計 4例は転移性悪性腫蕩5)であった.





で，エナメル上皮腫 1例(12.8%)，歯牙腫 6例 (7.0 原因別分類の併用方式を用いた.
%)，腺様エナメノレ上皮腫 2例(2.3%)，エナ〆ル上皮歯 口腔粘膜疾患 645例で，口腔外科疾患全体の 8.7%を
牙種 1例(1.2%)，セメ γ ト質形成線腫1例(1.2%)， 占めており，その内で，びらん・潰蕩性疾患が383例(59.1
歯原性粘液腫1例2)(1.2%)，石灰化歯原性上皮腫 l例3) %)と圧倒的に多かった.以下，舌の異常 123例(19.0
(1.2 %)であった %λ 白斑病変 72例(11.1%)，口唇・頬の異常 31例(4.8
非歯原性良性腫蕩 63例(73.2%)のうち唾液腺腫療は %)，水殖性疾患 19例 (2.9%)， Quincke浮腫〔アレノレ
21例 α4.4%)で，その内訳は多形性腺腫 19例 (22.1 ギー性疾患)10例(1.5%)，色素沈着 7例(1.1%)，歯
肉増殖症(歯肉の異常) 6例 (0.9%)であった (Table
Table 5. Benign tumors and tumor-like diseases 7). 
びらん・潰蕩性疾患 383例の内訳は，祷癒性潰jJlj194例Ameloblastoma 1 
Adeno-ameloblastoma 2 




Odontogenic myxoma l 
Pleomorphic adenoma 19 






Irritation fibroma 95 
Epulis 34 
Torus palatinus or mandibularis 95 
Fibrous dysplasia 15 
239 
Tabl巴6.Malignant tumors and precancerous diseases 
Cancer of the tongue 
Cancer of the maxilla 
Cancer of the gingiva 
Cancer of the buccal mucosa 
Cancer of the floor of the mouth 
Cancer of the salivary gland 



































(30.1 %)，アフタ・アフタ様病変 108例 (16.8%)， 口 %，炎症 24.3%，嚢胞 8.0%，外傷 6.7%，顎関節症 6.5
内炎〔カタノレ性あるいは潰湯性)75例(11.6%)， リガ %の順であり，歯牙・歯周組織疾患およびそれから波及
・フェーデ病 3例 (0.5%)，ベーチェツト病 2例 (0.3 した炎症性疾患が 5l.l%を占めていた.
%)，紅色肥厚症 1例 (0.2%)であった. 顎関節症の来院経路としては，紹介なし 28.0%，整形
舌の異常 123例の内訳は，舌炎 45例(7.0%)，舌肩桃 外科 25.4%，歯科 22.1%，内科 7.9%の順であった.
20例 (3.1%)，地図状舌 15例 (2.3%)，正中菱形舌炎 5.歯牙・歯周組織疾患(埋伏歯を除く〉患者の有病
13例 (2.0%)，溝状舌8例(1.2%)，黒毛舌7例(1.1 者頻度
%)，その他 9例(1.4%)であった.
白斑病変 72例の内訳は，扇平苔癖35例 (5.4%)，白 Table 7. Diseases of the oral mucosa 





(22.1 %) (抜歯後出血 29例，歯肉剥離掻腿術術後出血
2例)，抜歯中断例 26例(18.6%)，抜歯後神経障害 11









以下，内科 1，240例(12.4%)，救急隊 608例 (6.1
%)，整形外科 596例 (5.9%)，外科 542例 (5.4%)， 
小児科 307例 (3.1%)，耳鼻科 192例(1.9%)，産婦人
科 79例 (0.8%)，皮膚科 62例 (0.6%)，その他 581例
(5.8%)であった.また，紹介なしの 2，758例中，院内

















herpetic gingivostornatitis 9 






Stornatitis Ccatarrhalis or ulcerosa) 










Median rhornboid glossitis 
Fissured tongue 
Black hairy tongue 




















































Table 8. Iatrogenic diseas巴S
Infection after extraction 38 
Postoperative bleeding 31 
Unsuccess of extraction 26 
Sensory disturbance aft巴rextraction 11 
0庁oantralfistula 10 
Displac巴rnentof root into rnaxi1ary sinus 9 
Displacernent of for巴ignbody into rnaxi1ary sinus 6 
Displacernent of lower third rnolar into f100r of the rnouth 
Swallo明 ingof foreign body 4 
Ernphyserna 4 
Injury of soft tissue 3 
Ost巴oradionecrosis 2 
Alv巴olitisdue to As 
140 
(360) 堀内克啓(他国名〉
Table 9. Numb巴rof patients according to referrers 
Anomalies 51 31 8 8 57 29 2 7 。21 58 278 
Tumors and tumor-like diseases 171 115 25 12 3 1 6 B 4 31 50 416 
Traumas 203 47 194 213 44 5 3 13 418 102 205 1447 
Inflammations 743 143 46 26 22 4 8 37 65 71 458 1623 
Cysts 244 99 19 7 21 。4 14 l 14 92 515 
Diseases of TMJ 199 71 42 229 3 5 6 33 22 39 253 902 
Diseases of salivary gland 76 49 10 4 5 。。5 3 4 15 171 
Diseases of oral mucosa 129 136 17 8 19 5 4 7 11 32 277 645 
Diseases of nervous system 50 17 3 l 。。1 2 。4 21 99 
Blood diseases 2 7 。2 16 。。。3 。 6 36 
Iatrogenic diseases 72 6 2 2 2 1 。3 12 4 36 140 
Jaw deformities 17 。。。。。。。。。。 17 
Malocclusions 131 1 12 6 7 3 。2 1 48 159 380 
Diseases of tooth and periodontal tissue 817 355 129 64 90 16 24 46 58 181 852 2632 
Others 137 153 35 14 18 10 4 15 10 30 273 712 
3048 1240 542 596 307 79 62 192 608 581 2758 10013 
Table 10. lncidence of patients with systemic dis巴aseswho are inc1uded in ones with 
diseases of tooth and periodontal tissue (exc1ud巴dimpacted tooth) 
Dental caries (1289) Periodontal diseases (523) 
Cardiovascular diseases 114 
Liver diseases 47 
Renal diseases 26 
Blood diseases 103 
Diabetes me1litus 40 








1，289例中 625例 (48.5%)，歯周疾患 523例中 202例
(38.6%)であった.合併疾患については，心血管系疾
患が 8.4%で最も多く，以下，血液疾患 7.5%，心身症




39 153( 8.4%) 
21 68( 3.8%) 
2 28( 1.6%) 
33 136( 7.5%) 
30 70( 3.9%) 
18 85( 4.7%) 
64 292(16.1%) 
202(39.6%) 832(45.9%) 




























































めていたが，軟部組織膿蕩 210例の内 15例 (7.1%)が

















































































板減少性紫斑病 20例， von Willebrand病 13例，血友病
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